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Resumen 
El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de analizar la 
relación entre las estrategias cognitivas y la comprensión lectora en los 
estudiantes de la Institución Educativa N° 10144, Motupe – Lambayeque. Es una 
investigación básica cuantitativa no experimental, descriptiva correlacional. 
Asimismo, se creyó por conveniente utilizar el censo, el cual estuvo conformado 
por 70 estudiantes de tercer grado del nivel primaria. Como instrumentos de 
recolección de datos, se aplicaron los cuestionarios: estrategias cognitivas y 
comprensión lectora, ambos de construcción propia del autor y validados por 
profesionales idóneos conocedores de la investigación.  De la misma forma se 
aplicó el Alfa de Cronbach que determinó su confiabilidad.  Se afirma que existe 
un grado de correlación positiva alta (Correlación de Pearson, 565 y significancia 
bilateral ,000) entre las estrategias cognitivas y la comprensión lectora en los 
estudiantes de la Institución Educativa N° 10144, Motupe – Lambayeque. Se 
concluye que 6 de cada 10 estudiantes presentan un nivel bajo, donde ellos no 
reconocen las ideas más importantes de un texto, mientras que 4 de cada 10 
estudiantes lo hacen y se ubican en un nivel alto de comprensión lectora  




The present research work was carried out with the objective of analyzing 
the relationship between cognitive strategies and reading comprehension in 
students of the Educational Institution N° 10144, Motupe - Lambayeque. It is a 
non-experimental, descriptive, correlational, quantitative basic research. Likewise, 
it was considered convenient to use the census, which was made up of 70 third-
grade students at the elementary level. As data collection instruments, the 
questionnaires were applied: cognitive strategies and reading comprehension, 
both of the author's own construction and validated by qualified professionals 
familiar with the research. In the same way, Cronbach's Alpha was applied, which 
determined its reliability. It is stated that there is a high degree of positive 
correlation (Pearson's correlation, 565 and bilateral significance, 000) between 
cognitive strategies and reading comprehension in students of Educational 
Institution N ° 10144, Motupe - Lambayeque. It is concluded that 6 out of 10 
students present a low level, where they do not recognize the most important 
ideas in a text, while 4 out of 10 students do and are located at a high level of 
reading comprehension. 




En una investigación realizada en el 2018 por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 64 naciones intervienen 
en el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA). 
Colombia, Argentina, Perú y Brasil se ubican dentro de los diez y sus 
alumnos presentan deficiencias en la comprensión lectora. Perú en lectura 
alcanza el 60%, Colombia el 51%, Brasil el 50,8% y Argentina el 53,6%. En 
otros lugares del mundo este problema también se evidencia como en: 
América del norte y Europa 14%, Este y sudeste asiático 31%, Asia 
occidental y norte de África 57% y África Subsahariana 88%.  
En el Perú los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 
(ECE) llevada a cabo el 2018 por el Ministerio de Educación, no se 
mostraron reconfortantes, solamente un 46,4% de escolares de segundo 
grado de primaria obtuvieron logros favorables en lectura. Respecto al cuarto 
de primaria, inclusive, la cantidad  descendió a 31,4%. De acuerdo a la data, 
los  resultados de la ECE 2018, indican que el 65,2% de los alumnos  del 
cuarto grado de primaria no obtienen nivel satisfactorio en comprensión de 
textos. Se evidencia que los resultados logrados por los estudiantes que 
viven  en zonas rurales son inferiores a los alumnos de las zonas urbanas. 
En el ámbito local, los resultados de la Evaluación Censal de 
Estudiantes (ECE)  a los educandos de segundo  grado del nivel primario en 
el 2018, indican que la región Lambayeque avanzó 8 posiciones en 
matemática y 5 en comprensión lectora a nivel nacional. El promedio de 
alumnos que entienden la lectura obtuvieron el 48,3%. Con este dato 
alcanza a nivel del país, el noveno lugar. En la evaluación del cuarto grado 
de primaria, alcanzó  también el noveno lugar tanto en comprensión lectora, 
con 31,1%  con nivel satisfactorio, como en matemática, en el puesto 16, con 
un nivel satisfactorio de 24%.  
A nivel institucional, los problemas más resaltantes en los educandos 
de tercer grado de la Institución Educativa N° 10144, Motupe – Lambayeque, 
demuestran poco interés por la lectura, manifestando en reiteradas 
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oportunidades estar desatentos en un 35%, aburridos con el 50% y molestos 
15% por no comprender los textos ofrecidos por los docentes. 
Adicionalmente los maestros no utilizan metodología adecuada para enseñar 
a comprender escritos y la mayor parte desconocen el uso de las mismas. 
Asimismo, no motivan a los alumnos a practicar hábitos de lectura (Cueva, 
2021). 
Ante esta situación, se formula el siguiente problema general ¿De qué 
manera las estrategias cognitivas se relacionan con la comprensión lectora 
en los estudiantes de la Institución Educativa 10144 Motupe- Lambayeque?; 
y como problemas específicos: (i) ¿De qué manera la codificación de  
información se relaciona con la comprensión lectora en los estudiantes de la 
Institución Educativa 10144 Motupe- Lambayeque?; (ii) ¿De qué manera la  
comprensión de información se relaciona con la comprensión lectora en los 
estudiantes de la Institución Educativa 10144 Motupe- Lambayeque?; (iii) 
¿De qué manera la retención de  información se relaciona con la 
comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa 10144 
Motupe- Lambayeque?; y, (iv) ¿De qué manera la reproducción  de  
información se relaciona con la comprensión lectora en los estudiantes de la 
Institución Educativa 10144 Motupe- Lambayeque?  
En el presente estudio la justificación teórica tiene como intención 
ahondar y analizar la conexión entre las variables, considerando para la 
variable estrategias cognitivas a la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget 
(1942), teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1963). Para la 
variable comprensión lectora se tomó en cuenta la teoría sociocultural de 
Vygotsky (1979), teoría de estrategias de lectura de Isabel Solé (1987). La 
justificación práctica resulta oportuna porque es menester emplear 
estrategias cognitivas para que los alumnos alcancen la comprensión 
lectora. Justificación metodológica, el presente estudio proporcionará dos 
instrumentos, (cuestionarios) de construcción propia, que será utilidad para 
otros estudios que se realicen posteriormente. Justificación económica, va a 
permitir que los padres de familia reduzcan gastos en pagos a terceros, lo 
que genera un ahorro. Justificación social, se benefician directamente los 
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niños, Justificación psicológica, permite desarrollar procesos mentales para 
el incremento de la actividad cognitiva. 
Se plantea como objetivo general: analizar la relación entre las 
estrategias cognitivas y la comprensión lectora en los estudiantes de la 
Institución Educativa 10144 Motupe- Lambayeque; y, como objetivos 
específicos: (i) establecer la relación entre la codificación de información y la 
comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa 10144 
Motupe- Lambayeque; (ii) identificar la relación entre la comprensión de 
información y la comprensión lectora en los estudiantes de la Institución 
Educativa 10144 Motupe- Lambayeque; (iii) determinar la relación entre 
retención de información y la comprensión lectora en los estudiantes de la 
Institución Educativa 10144 Motupe- Lambayeque; y , (iv) conocer la relación 
entre la reproducción de información y la comprensión lectora en los 
estudiantes de la Institución Educativa 10144 Motupe- Lambayeque. 
En tal virtud,  se formula la siguiente hipótesis general: las estrategias 
cognitivas se relacionan con la comprensión lectora en los estudiantes de la 
Institución Educativa 10144 Motupe – Lambayeque; y, como hipótesis 
específicas: (i) la codificación de información se relaciona con la 
comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa 10144 
Motupe- Lambayeque; (ii) la comprensión de  información se relaciona con la 
comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa 10144 
Motupe- Lambayeque; (iii) la retención de información se relaciona con la 
comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa 10144 
Motupe- Lambayeque; y, (iv) la reproducción  de información se relaciona 
con la comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa 
10144 Motupe- Lambayeque. 
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II. MARCO TEÓRICO
 En el contexto internacional García et. al, (2020), en su artículo 
científico concluye que, el 100% de los estudiantes considerados en el 
estudio alcanzaron el nivel inferencial de lectura, posterior a la utilización de 
estrategias cognitivas ya que antes sólo lo hacían el 76,47% de ellos. Esto 
evidencia que los estudiantes tienen conocimiento adecuado del manejo de 
estas estrategias, por lo que les va facilitar una mejor comprensión y por 
ende desarrollar y contribuir además al reforzamiento de las operaciones 
mentales y las competencias, de esta manera lograr los aprendizajes 
esperados por parte del alumno que debe realizarse de maneras sucesiva y 
racional, considerando los métodos esenciales para obtener mejores 
resultados. 
Di Carlo (2017), en su artículo científico determinó que, el 76% de los 
estudiantes considerados en el estudio, presentan un bajo nivel de 
comprensión, por este motivo y para afrontar esta dificultad se les aplicó una 
serie de estrategias de estrategias cognitivas, lo que permitió que éstos 
mejoren este proceso.  De tal manera que se logró disminuir ese alto índice 
presentado llegando a un 35% lo que indica que los estudiantes tienen bien 
definido el propósito del texto. Por lo tanto, se sugiere a los maestros tengan 
en cuenta la importancia de estas tácticas que van a coadyuvar a que los 
estudiantes sigan un buen camino hacia los objetivos de la lectura. 
Encinas (2018), en su artículo científico plantea, definir la incidencia 
de utilización de estrategias metodológicas de la comprensión de textos. 
Sostiene que el 63,4% de estudiantes muestran problemas en comprensión 
lectora, en relación al 36,6% que si logra comprender. Después de la 
aplicación de estas estrategias se pudo evidenciar un notable cambio que 
permitió que este índice disminuyera a 32,8%. Esto demuestra que los 
estudiantes la han ido fortaleciendo progresivamente y a la vez el interés por 
la lectura. Por consiguiente, se recomienda a los docentes tomar en cuenta 
la importancia y utilidad de las mismas para que los alumnos se sientan 
comprometidos en este procedimiento. 
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Hernández & Sanabria (2018), en su artículo científicos concluye que 
los alumnos participantes en el estudio se hallan en el nivel avanzado un 
20%, nivel intermedio 60% y en el nivel inicial 20% no comprenden textos, 
posteriormente a la utilización de tácticas para comprender la lectura. 
Anteriormente estaban en nivel inicial en 50%, nivel intermedio 33% y nivel 
avanzado en 17%, lo que permitió plantear las estrategias adecuadas, 
tomando en cuenta su edad y los diferentes aspectos para la elaboración de 
las mismas, cuya intención fue reforzar el procedimiento de leer con la 
finalidad de fortalecer la asimilación de la lectura en los escolares. Por 
consiguiente, es necesario que seamos empáticos con sus estilos y ritmos 
de aprendizaje para que se vayan incorporando en nuestras actividades 
pedagógicas, permitiéndoles que logren mejorar y consolidar sus 
aprendizajes. 
Bravo (2018), en su artículo científico concluye que, en el área de 
comprensión de textos el 53% de la muestra seleccionada para el estudio se 
encuentra en un bajo nivel, con lo que se prueba que éstos, muestran serios 
inconvenientes de comprensión lectora. Por consiguiente, los motivos que 
impiden entender cuando leemos, tienen su origen desde no saber explicarlo 
porque carecemos de la habilidad para realizarlo en el momento preciso y 
por eso lo olvidamos rápidamente. Mediante la práctica progresiva de 
estrategias metacognitivas con los estudiantes, podremos elevar el nivel de 
comprensión, el pensamiento crítico y creativo. 
Gallego et. al, (2019), en el artículo finaliza que la comprensión lectora 
disminuye a partir del 4º al 8° año, con relación al   2°y 3° año que mantiene 
un nivel más alto con un 69%. Además, los resultados del estudio 
manifestaron que el grado de asimilación de lectura, disminuye conforme los 
educandos van pasando de año. Por lo tanto, hay que resaltar la importancia 
de la lectura, ya que se dispone en una aptitud primordial, que posibilita 
acceder a la enseñanza adentro y afuera del colegio. Por consiguiente, es 
prioridad que los docentes busquen los mecanismos adecuados para cultivar 
en los alumnos hábitos lectores, lo que permitirá alcanzar una mejor 
comprensión de lo que lee. 
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En el contexto nacional, Salazar (2020), en su artículo científico 
señala que, el 50% de los escolares demuestran el logro de los aprendizajes 
esperados, el 8,3% se hallan en grado destacado, 25% en proceso y 16,7 % 
en inicio. Esto indica que las estrategias o técnicas utilizadas por los 
docentes no contribuyen a una adecuada comprensión lectora. Una 
alternativa de solución sería el empleo de técnicas para leer que permitan 
conducir el procedimiento de aprendizaje de una forma ingeniosa, divertida y 
progresiva. La capacidad de interpretación se refiere al empleo de la lengua 
como herramienta para la intercomunicación verbal y escrita. 
Silva (2021), en su artículo científico concluye que el rendimiento de la 
muestra indica que un 95% de alumnos se hallan en nivel satisfactorio de los 
tres niveles de lectura, posteriormente a la utilización de técnicas para la 
comprensión lectora, lo que se evidencia al leer distintas clases de textos en 
su lengua nativa, lo que comprueba que los docentes utilizan estrategias 
adecuadas para el desarrollo de esta competencia. Es menester que los 
alumnos con el acompañamiento de los maestros desarrollen destrezas que 
coadyuven a profundizar el propósito de la lectura. 
Prado y Escalante (2020), en su artículo científico señalan que el 58% 
de alumnos muestran un grado previsto de los niveles de comprensión 
lectora, el 19% se ubican en logro destacado, el 15% en proceso y 
finalmente un 8% en inicio luego de la utilización de tácticas para la 
comprender la lectura. Se sugiere a los maestros brindar acompañamiento 
permanente a los educandos en el proceso de lectura, de esa manera estará 
orientando al perfeccionamiento de la comprensión lectora debido que se 
constituye en una de las bases sumamente importantes de la educación y 
una de las habilidades inherentes a cada educando lo que va a permitir 
apoderarse del contenido del texto, aumentar su aptitud intelectual que lo 
conducirán a la obtención de sus aprendizajes. 
Jara et. al, (2020) en su artículo científico afirman que, seguidamente 
a la utilización de técnicas para la asimilación de la lectura, la muestra 
seleccionada el 75% alcanzó el nivel literal,  43% nivel inferencial y un 28% 
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nivel crítico. Por lo que se propone a los maestros, elaborar y aplicar una 
propuesta para afianzar la comprensión de textos, este proceso permitirá 
desarrollar sus niveles teniendo en cuenta que una de las labores 
primordiales de los maestros en el campo educativo es contribuir a que los 
educandos desarrollen el hábito por la lectura con la finalidad de que 
obtengan la habilidad en la comprensión de textos escritos. 
Yana et. al, (2019), en su artículo científico señala que la 
investigación hecha permite afirmar que un 50% de la evaluación presenta 
diversas dificultades en la comprensión lectora. Por ende, la enseñanza, 
selección y aplicación apropiadas de las técnicas para asimilación de la 
lectura atribuyen a alcanzar de modo valioso la comprensión de un texto. Por 
lo que resulta imprescindible recomendar a los docentes elaborar y aplicar 
estrategias cognitivas adecuadas orientadas a perfeccionar la asimilación de 
la lectura. La que se consigue de manera paulatina lo cual significa que 
conforme realizamos lecturas se van concretando una secuencia de 
procesos mentales que acarrea   que el lector entienda lo que lee. 
Pareja (2019), señala que el uso de tácticas cognitivas es constante 
en 64, 29% y sobresaliente en un 30,36% de la población elegida. Lo que 
nos permite sugerir a los docentes que utilicen estrategias cognitivas 
acertadas que conlleven a brindar un mejoramiento en la comprensión de 
textos de sus alumnos ya que es un proceso primordial para el aprendizaje 
de los educandos. Por medio de la lectura los escolares cuentan con la 
posibilidad de aumentar su vocabulario, captar, moldear su carácter y 
coadyuvar a conformar un país con hábitos de lectura. 
En el contexto local Ceballos y Sevilla (2020), en su artículo científico 
afirman que, un 99% de los educandos considerados en la investigación se 
hallan en el nivel de comprensión literal constituyéndose esta situación en un 
gran impedimento para alcanzar los niveles inferenciales y critico valorativo. 
Vinculado a esto, es necesario resaltar que comprender textos es crucial 
para asimilar lo leído. El grado mínimo de comprensión de textos  es debido 
a los insuficientes hábitos de lectura lo que trae como consecuencia que las 
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habilidades lectoras no se realicen de una forma eficaz y que no logremos 
desarrollarnos apropiadamente en la sociedad.  
Becerra (2020), en su tesis evidencia que los estudiantes al inicio de 
sus estudios presentaban un bajo nivel de entendimiento de la lectura, en un 
15%; sin embargo, posteriormente, después de impartir la propuesta para 
afianzar la comprensión de textos, obtuvieron un gran avance logrando el 
70%. Por lo tanto, la comprensión lectora es de inmensa relevancia porque 
permite procesar y organizar nueva información. Además, por medio de ella 
se desarrollan destrezas, habilidades, que permiten aumentar tanto los 
conocimientos como las metas personales, así como examinar, explicar y 
entender la información al apropiarnos del texto. 
Neyra (2017) en su tesis señala que, un 47% de los alumnos 
comprendidos en esta investigación se ubican en un nivel intermedio de 
estrategias metacognitivas, un 42% en nivel bajo y el 11% en nivel alto. Es 
necesario resaltar que los alumnos al presentar dificultades en este primer 
nivel, no van a poder acceder a los siguientes, es por ello que se sugiere a 
los docentes aplicar diversas estrategias que sirvan como soporte para sus 
aprendizajes y así reflejar un buen rendimiento académico.  
Santisteban (2020), en su tesis señala que en la variable comprensión 
lectora encontramos al 76,09% de los alumnos en la categoría deficiente. Lo 
que evidencia que tienen dificultades en este proceso tan importante, que les 
impide alcanzar los logros esperados y desarrollar las competencias 
relacionadas al tema. Por lo tanto, se sugiere a los docentes incorporar en 
su planificación, actividades orientadas a perfeccionar la comprensión 
lectora y motivar constantemente a sus educandos a leer puesto que los 
lectores con grandes estímulos por la lectura la valorizan y emplean para 
una diversidad de propósitos. 
Mejía (2020), en su tesis señala que un 70% de los educandos de la 
población seleccionada, se hallan en grado de inicio en los niveles de la 
comprensión de textos. Se puede deducir que los maestros no emplean 
estrategias lectoras apropiadas, por tanto, se les recomienda que al 
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momento de la planificación precisen los propósitos de la lectura y tengan en 
claro los procesos didácticos, así como motivar a los alumnos a realizar 
prácticas de lectura y recomendarles que cuando lean pongan la atención 
debida para que puedan captar el mensaje del texto. 
Izquierdo (2020), en su tesis finaliza que la mayoría de alumnos se 
hallan en nivel regular con el 80,56%, bueno 13,89%, y bajo el 5,56%. Se 
recomienda que los docentes utilicen diferentes estrategias que les permitan 
a los educandos identificar la información relevante del texto que leen, 
realicen predicciones, entre otros. Además, tienen que permanecer 
pendientes a las necesidades de los estudiantes para tomarlos en cuenta e ir 
agregándolas en la planificación curricular. Es necesario implementar y 
ejecutar el plan lector en las aulas, con la finalidad de motivar en ellos el 
gusto por la lectura.  
Piaget (1932), señala que el aprendizaje es inseparable a la vida. El 
individuo recibe una aptitud positiva y constructiva, una habilidad a aprender. 
Recibimos un “modus operandi”, una manera de socializarnos con nuestro 
entorno, es por ello que el aprendizaje está estrechamente vinculado con el 
desarrollo. Desde esta perspectiva Piaget justifica que el aprendizaje 
necesita de dos conceptos centrales: la organización de lo que ya sabemos, 
y la aptitud de acomodarse a recientes escenario de aprendizaje. Para 
acoplarse la inteligencia emplea esquemas es decir configuraciones 
mentales que se trata de una clase similar de sucesiones de hechos cuyos 
componentes de conducta están estrechamente vinculados. El desarrollo de 
nuestras capacidades mentales y psíquicas indaga mediante la superación, 
lograr un balance con la Información que se va a interiorizar. 
El desarrollo define las oportunidades de aprendizaje, a la vez se verá 
impulsado por las desavenencias y desajuste a que el individuo afronta en 
su día a día. La teoría de Piaget da apertura a un nuevo concepto del 
aprendizaje mucho más relevante que entender un preciso tema reciente, es 
el aprendizaje de la adecuación, de las estrategias y herramientas con que 
cuenta el individuo para agregar nueva información y actuales esquemas 
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con los que cuenta. En conclusión, se trata de aprender an aprender y no de 
aprender un modo exacto o una noción distinta.  
Ausubel sostiene que en el la enseñanza, el alumno enlaza lo que 
descubrió con los recientes saberes, lo que implica el cambio y 
transformación de la novedosa indagación, como de un conjunto de ideas 
cubierta de saberes. Señala además que la adquisición de innovadores 
pensamientos se fundamenta en lo que ya está acreditado con antelación, lo 
que significa que para poder descubrir establecemos una clase de red de 
nociones en la que agregamos un conjunto de datos y la enlazamos con lo 
que ya conocemos. Aprender denota obtener información, retenerla y 
recuperarla en cualquier instante, pero el aprendizaje por recepción es el 
que se produce crea   en el momento en el que el docente expone al 
educando los temas ya estructurados y digeridos, este tipo de aprendizaje 
puede ser significativo. (Ausubel, 2002). 
Piaget menciona dos atributos esenciales a la mente humana; la 
organización y la adaptación; en el caso de la primera, hace referencia que 
el pensamiento está ordenado y organizado en estructuras cognitivas, o 
patrones de pensamiento; y en la segunda; tiene que ver con que el 
pensamiento puede acomodarse a la estimulación del ambiente. 
Esta interiorización puede realizarse por diferenciación progresiva 
(cuando la nueva noción se somete a nociones más inclusoras ya sabidas 
por el estudiante), por reconciliación integradora (cuando la nueva noción es 
de superior categoría de inclusión que las nociones que el estudiante ya 
sabía) y por combinación (cuando la nueva noción tiene el mismo grado que 
los reconocidos). Piaget (1970), llevo a cabo investigaciones acerca del 
avance psíquicas y cognoscitivo del niño, haciendo referencia que el 
razonamiento es el conjunto de procedimientos psíquicos involucrados en la 
inteligencia. Entre ellos tenemos a la percepción, la memoria, simbolización, 
categorización, solución de problemas. Asimismo, el teórico concebía a la 
capacidad para transformar información como una red de estructuras 
mentales las cuales   eran concebidas activamente por el sujeto en un 
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permanente afán con la finalidad de dar sentido a las vivencias, a las que 
Piaget denomina esquemas. 
Vygotsky (1982) señala que, el lenguaje y el entorno social son 
importantes y sirven de andamiaje para el aprendizaje. Hace referencia 
también a procesos psicológicos superiores los mismos que evolucionan en 
función de la internalización de las practicas sociales lo que significa que por 
medio de la interacción el sujeto comparte actividades con otros y se 
producen cambios en su estructura y función en sus procesos. En su teoría 
alega que el inicio de los procedimientos cognitivos humanos y la función de 
la lengua y de la cultura como intercesores en la elaboración e interpretación 
de los significados. Asimismo, sostiene también que las personas 
interactúan entre sí inclusive antes de iniciar la escolaridad y las primeras 
comunicaciones las realiza en el seno familiar por lo que recalca el valor que 
tiene el lenguaje por ser un proceso mental sumamente relevante. Cada 
persona muestra dos niveles de desarrollo: un desarrollo actual, que 
manifiesta las labores que un individuo puede hacer por sí mismo, sin apoyo 
de nadie y nivel de desarrollo potencial, es decir a aquellas labores nuevas 
que él mismo   puede hacer con la participación de otros. de otros. A este 
nivel se le conoce además como nivel de responsabilidad adicional. Al 
distanciamiento que hay entre ambos se le denomina zona de desarrollo 
próximo, ahí es donde puede darse el aprendizaje, cuya finalidad vendría a 
ser producir nuevas competencias de desarrollo y por ende la persona 
pueda obtener nuevas.   
Por otro lado, Vygotsky plantea que el habla define el progresos del 
entendimiento, aseverando que no solo necesita del crecimiento mental sino 
de la interrelación con su entorno, en el caso del pensamiento indica que su 
incremento se debe a una construcción social y es indispensable la 
interconexión con el ambiente donde se desarrolla. A su vez señala la 
importancia de la lengua ya que es una herramienta intermediaria por 
naturaleza que confiere   a las personas   darse cuenta que es un ente 
social, lo que le facilita expresar sus ideas, así como construir sus esquemas 
mentales. 
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Solé (1987), indica que leer es una manera  de interrelación entre el 
leyente y el escrito, por el cual se busca   adquirir datos adecuados para los 
fines que conlleva su lectura. Esta aseveración tiene diferentes 
conclusiones. Requiere primero la existencia de un lector dinámico que 
enjuicia y revisa el texto, requiere también, que exista siempre una finalidad 
que dirija la lectura. Las opciones de motivos y propósitos por las que un 
lector se ubica ante un texto son diversos y extensos tales como esquivar, 
entretenerse, disfrutar; indagar información precisa, seguir indicaciones para 
llevar a cabo una actividad específica, conocer sobre un determinado 
acontecimiento, etc. Leer conlleva a entender el texto sea oral o escrito. 
Acepta que la lectura es un procedimiento de manera que se interpreta la 
lengua escrita, en esa interpretación participan el escrito, su estructura, su 
argumento, así como el leyente, sus perspectivas y sus saberes previos.  
En el proceso de lectura precisamos, paralelamente emplear las 
destrezas de decodificación y proporcionar al texto nuestros fines, 
entendimiento y vivencias anticipadas; requerimos comprometernos en un 
procedimiento de presagio y deducción constante, sostenida en la 
comunicación que ofrece el escrito, en nuestros propios conocimientos y en 
un procedimiento que acepte ubicar probar o refutar las predicciones e 
inferencias. Solé señala que leer es cimentar un análisis desde el texto y de 
los conocimientos anticipados. En este proceso se requiere que el texto 
tenga una estructura congruente, una cohesión en el contenido y una 
disposición que nos permita la construcción del mismo. Estas condiciones, 
no son capaces por sí solas para que obtengamos esa finalidad. 
Solé (2004), sostiene que son técnicas de modo alto que involucra la 
disposición de fines que ejecutar. Son tácticas que el lector y el maestro 
utilizan antes de la lectura y son las que se indican: (i) Antes de la lectura: 
acá se realizan las predicciones, hipótesis o anticipaciones acerca del texto 
que se va a leer. (ii) Durante la lectura. En ese instante se comprueban las 
predicciones, hipótesis o anticipaciones. (iii) Después de la lectura, es 
entonces el momento precisamente donde se construyendo el significado del 
texto. 
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Cicarelli (2016), considera a las estrategias cognitivas como 
comportamientos o acciones del pensamiento. Es lo que el escolar lleva a 
cabo al instante de descubrir y que está vinculado con un fin. Por lo tanto, 
son comportamientos visibles en el transcurso de la formación. 
Rosales & Cordero (2016), la comprensión lectora es la capacidad 
mental que posibilita al leyente comprender, explicar, planificar, estructurar, 
priorizar, enlazar la información del texto y realizar estimaciones sobre los 
pensamientos expresados en el mismo.  El autor considera tres niveles: 
literal, inferencial y crítico. 
Bernabé (2006), Las estrategias cognitivas son procedimientos 
dirigidos a aumentar y elevar los resultados de nuestros procesos mentales, 
permitiendo la codificación, comprensión retención y reproducción de la 
información. Coadyuvan al estudiante a acoplarse al requerimiento de la 
labor y al ambiente. En el transcurso del empleo de estas estrategias, los 
alumnos dan inicio a la toma de conciencia sobre sus particulares 
aprendizajes de forma independiente. Según el autor estas tácticas permiten 
a los alumnos una organización adecuada de su tiempo para poder resolver 
de manera eficaz sus tareas. Además, es menester que estos 
procedimientos mentales sean interiorizados por los educandos cuyo fin sea 
la asimilación de los nuevos conocimientos, dándoles la posibilidad que los 
alumnos comprendan el por qué utilizar ciertas series de acciones orientadas 
al logro del aprendizaje. 
Comprender escritos es una de las capacidades primordiales que los 
educandos tienen que conocer eficazmente, principalmente en la universidad 
la preocupación es importante porque los alumnos tienen que afrontar 
diferentes maneras de elementos de lectura (Bensalah & Gueroudi, 2020). 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Será de tipo básica, es decir centrará su atención en conocer las 
características de las variables (Álvarez, 2020). La investigación 
corresponde a un enfoque cuantitativo porque se probarán las hipótesis 
mediante datos numéricos y para su análisis se utilizarán técnicas 
estadísticas (Creswell & Creswell, 2017). Este estudio tiene alcance 
correlacional porque pretende determinar la relación estadística entre las 
estrategias cognitivas y la comprensión lectora (Bernal, 2006). La presente 
investigación es de corte transversal puesto  que el estudio realizará un 
análisis de ambas variables, describiendo cada una de sus características 
(Rodríguez y Melvidelso,2018). En cuanto al diseño será no experimental ya 
que para su realización no se manipulará ninguna de las variables (Cortés & 
Iglesias, 2004). 
El esquema utilizado para la presente investigación será el siguiente: 
Esquema: 
Figura 1 
Diseño de investigación 
Donde: C: Es el censo; O1: Variable Estrategias cognitivas; O2: Variable Comprensión lectora; r: 
Relación entre variables.
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3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Las estrategias cognitivas son procedimientos dirigidos a 
aumentar y elevar los resultados de nuestros procesos mentales, 
permitiendo la codificación, comprensión retención y reproducción de la 
información (Bernabé, 2006). 
Variable 2: La comprensión lectora es la capacidad mental que 
posibilita al leyente comprender, explicar, planificar, estructurar, priorizar, 
enlazar la información del texto y realizar estimaciones sobre los 
pensamientos expresados en el mismo.  El autor considera tres niveles: 
literal, inferencial y crítico (Rosales & Cordero, 2016). 
Variable 1: Según el autor es menester que estos procedimientos 
mentales sean interiorizados por los educandos cuyo fin sea la asimilación 
de los nuevos conocimientos, dándoles la posibilidad que los alumnos 
comprendan el por qué utilizar ciertas series de acciones orientadas al logro 
del aprendizaje.  
Variable 2: Según el autor, La comprensión lectora es la mejor forma 
de entender la lectura. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
El censo considerado en esta investigación está conformado por 70 
escolares de tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 10144 
del distrito de Motupe – Lambayeque. Por lo tanto, se tomó en cuenta al 
100% de la población, considerando un número manipulable de personas, 
donde todos los elementos de investigación son estimados como muestra, 
población y universo (Sánchez, et al, 2018). 
Criterios de inclusión, se han considerado los siguientes: (i) 
estudiantes de tercer grado matriculados durante el año 2021 (ii) alumnos 
que asisten regularmente (iii) niños pertenecientes a las secciones A y B del 
tercer grado de primaria.  
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Criterios de exclusión, se han considerado los siguientes: (i), 
estudiantes que no deseen participar del estudio, (ii) alumnos inclusivos (iii) 
estudiantes que no se encuentren cruzando el grado indicado. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas: Encuesta 
Para la recolección de datos se realizó una encuesta que viene a ser 
una técnica en la que se utiliza una secuencia de procedimientos 
sistematizados y estandarizados para una investigación en la que se 
recolectan datos de una muestra (Sánchez, et. al, 2018). 
En lo relacionado a los instrumentos se utilizará el cuestionario de 
estrategias cognitivas y comprensión lectora, creados por la investigadora, 
responsable del estudio y será aplicado por Google Form (Larrinaga, 2019). 
La validez de esta investigación está dada por el juicio de tres 
expertos un estadístico y dos especialistas quienes validaron cada uno de 
los dos cuestionarios con sus respectivas fichas técnicas siendo el 
coeficiente resultante de 1.0 (Celina y Campo, 2005). 
La confiabilidad de los instrumentos se halló  a través del coeficiente 
Alfa de Cronbach, y se aplicó  una prueba piloto con un resultado de 0.9, lo 
que refleja que los instrumentos son fidedignos (Hernández, 2006). 
3.5. Procedimientos 
El procedimiento integral en este estudio incluye los siguientes pasos: 
(i) observación de la realidad, (ii) identificación del problema, (iii) definición
de las variables, (iv) elaboración del marco teórico, (v) formulación y 
planteamiento de objetivos, (vi) elaboración y validación de instrumentos, 
(vii) procesamiento de datos, (viii) elaboración de conclusiones, (ix)
elaboración de la propuesta (Hernández y Mendoza, 2018). 
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3.6. Método de análisis de datos 
Utilización de metodología descriptiva para identificar las 
características de las variables (Sánchez et. al, 2018). Además, se utilizó el 
método analítico para descomponer los elementos de cada variable, (Vara, 
2012). Como método estadístico se empleó  el programa estadístico SPSS 
versión 25 y Excel versión 2016 a fin de  calcular los datos cuantitativos de 
las variables los que serán representados por medio de gráficos y tablas. 
Asimismo, se utilizó la prueba R de Pearson (Lopera et. al, 2010). 
3.7. Aspectos éticos 
Se respetará a aquellos estudiantes que no deseen participar, así 
como la privacidad y confiabilidad de los alumnos, es decir, se protegerá la 
identidad del participante. Posteriormente, se presentarán los resultados 
obtenidos de forma honesta y transparente. Se dará respuesta a todas las 




4.1.  Análisis correlacional 
a) Respecto del objetivo general: Analizar la relación entre las estrategias
cognitivas y la comprensión lectora en los estudiantes de la Institución
Educativa 10144 Motupe- Lambayeque
Tabla 1  
Grado de correlación de las estrategias cognitivas con la variable comprensión lectora 
Ítems Estrategias cognitivas Comprensión lectora 
Correlación de Pearson 1 0,776 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 70 70 
Contrastación de las hipótesis: 
H0 = Las estrategias cognitivas no se relacionan con la comprensión lectora 
en los estudiantes de la Institución Educativa 10144 Motupe – 
Lambayeque. 
H1 = Las estrategias cognitivas sí se relacionan con la comprensión lectora 
en los estudiantes de la Institución Educativa 10144 Motupe – 
Lambayeque. 
Interpretación: 
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es 0,000, siendo 
esta menor a 0,05, significa que, si existe correlación entre las estrategias 
cognitivas y la comprensión lectora, y su grado de correlación es 0,776, es 
decir su grado de correlación es positiva alta, de manera que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
b) Respecto del objetivo específico 01: Establecer la relación entre la
codificación de información y la comprensión lectora en los estudiantes
de la Institución Educativa 10144 Motupe- Lambayeque.
Tabla 2 
Correlación de la codificación de la información con la variable comprensión lectora 
Ítems Codificación de la información Comprensión lectora 
Correlación de Pearson 1 0,565 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 70 70 
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Contrastación de las hipótesis: 
H0 = La codificación de información no se relaciona con la comprensión 
lectora en los estudiantes de la Institución Educativa 10144 Motupe- 
Lambayeque. 
H1 = La codificación de información sí se relaciona con la comprensión 
lectora en los estudiantes de la Institución Educativa 10144 Motupe- 
Lambayeque. 
Interpretación: 
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es 0,000, siendo 
esta menor a 0,05, significa que, si existe correlación entre la dimensión 
codificación de la información y la comprensión lectora, y su grado de 
correlación es 0,565 es decir su grado de correlación es positiva moderada, 
de manera que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
c) Respecto del objetivo específico 02: Identificar la relación entre la
comprensión de información y la comprensión lectora en los estudiantes
de la Institución Educativa 10144 Motupe- Lambayeque.
Tabla 3 
Correlación de la comprensión de la información con la variable comprensión lectora 
Ítems Comprensión de la información Comprensión lectora 
Correlación de Pearson 1 0,557 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 70 70 
Contrastación de las hipótesis: 
H0 = La comprensión de información no se relaciona con la comprensión 
lectora en los estudiantes de la Institución Educativa 10144 Motupe- 
Lambayeque. 
H1 = La comprensión de información sí se relaciona con la comprensión 
lectora en los estudiantes de la Institución Educativa 10144 Motupe- 
Lambayeque. 
Interpretación: 
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es 0.000, siendo 
esta menor a 0.05, significa que, si existe correlación entre la dimensión 
comprensión de la información y la compresión lectora, y su grado de 
correlación es 0.557, es decir su grado de correlación es positiva moderada, 
de manera que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
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d) Respecto del objetivo específico 03: Determinar la relación entre
retención de información y la comprensión lectora en los estudiantes de
la Institución Educativa 10144 Motupe- Lambayeque.
Tabla 4  
Correlación de la retención de la información con la variable comprensión lectora 
Ítems Retención de la información Comprensión lectora 
Correlación de Pearson 1 0,752 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 70 70 
Contrastación de las hipótesis: 
H0 = La retención de información no se relaciona con la comprensión lectora 
en los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución 
Educativa 10144 Motupe- Lambayeque. 
H1 = La retención de información sí se relaciona con la comprensión lectora 
en los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución 
Educativa 10144 Motupe- Lambayeque. 
Interpretación: 
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es 0.000, siendo 
esta menor a 0.05, significa que, si existe correlación entre la dimensión 
retención de la información y la comprensión lectora y su grado de 
correlación es 0.752, es decir su grado de correlación es positiva alta, de 
manera que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
e) Respecto del objetivo específico 03: Conocer la relación entre la
reproducción de información y la comprensión lectora en los estudiantes
de la Institución Educativa 10144 Motupe- Lambayeque.
Tabla 5  
Correlación de la reproducción de la información con la variable comprensión lectora 
Ítems Reproducción de la información Comprensión lectora 
Correlación de Pearson 1 0,459 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 70 70 
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Contrastación de las hipótesis: 
H0 = La reproducción de información no se relaciona con la comprensión 
lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria de la 
Institución Educativa 10144 Motupe- Lambayeque. 
H1 = La reproducción de información sí se relaciona con la comprensión 
lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria de la 
Institución Educativa 10144 Motupe- Lambayeque. 
Interpretación: 
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es 0.000, siendo 
esta menor a 0.05, significa que, si existe correlación entre la dimensión 
reproducción de la información y la comprensión lectora, y su grado de 
correlación es 0.459, es decir su grado de correlación es positiva moderada, 
de manera que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
4.2 . Análisis descriptivo 
Tabla 6  
Frecuencias de variables y dimensiones 
Figura 2 















Cant % Cant % Cant Cant % % Cant % Cant % 
Nivel bajo 39 55.7 30 42.9 41 58.6 32 45.7 43 61.4 47 67.1 
Nivel alto 31 44.3 40 57.1 29 41.4 38 54.3 27 38.6 23 32.9 
Total 70 100.0 70 100.0 70 70 100.0 100.0 70 100.0 70 100.0 
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%
Estrategias cognitivas
Comprensión lectora
Codificación de la información
Comprensión de la información
Retención de la información
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Nota 1. Se observa que 6 de cada 10 estudiantes presentan un nivel bajo en 
las estrategias cognitivas, esto indica que, aquellos estudiantes presentan 
dificultades para reconocer las ideas más relevantes de un escrito, 
comprender el mensaje del texto, elaborar resúmenes (cuadros, gráficos) 
con datos importantes del texto, así como para escribir textos cortos 
relacionados al texto leído. 
Nota 2. Se observa que 4 de cada 10 estudiantes presentan un nivel bajo en 
la comprensión lectora, esto indica que, aquellos estudiantes presentan 
dificultades para describir los personajes del texto, comunicar sobre los 
hechos que pueden pasar en un texto, así como para opinar sobre la 
conducta de los personajes de una lectura. 
Nota 3. Se observa que 6 de cada 10 estudiantes presentan un nivel bajo en 
la codificación de la información, esto indica que, aquellos estudiantes 
presentan dificultades para reconocer las ideas más importantes de un texto. 
Nota 4. Se observa que 4 de cada 10 estudiantes presentan un nivel bajo en 
la comprensión de la información, esto indica que, aquellos estudiantes no 
comprenden el mensaje del texto. 
Nota 5. Se observa que 6 de cada 10 estudiantes presentan un nivel bajo en 
la retención de la información, esto indica que, aquellos estudiantes 
presentan dificultades para elaborar resúmenes (cuadros, gráficos) con 
datos importantes del texto. 
Nota 6. Se observa que 6 de cada 10 estudiantes presentan un nivel bajo en 
la reproducción de la información, esto indica que, aquellos estudiantes 
tienen dificultades para escribir textos cortos relacionados al texto leído, así 
como para responder y realizar preguntas sobre el texto. 
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V. DISCUSIÓN
En este capítulo se da a conocer la discusión de los resultados 
alcanzados en la investigación, así como las diferencias y similitudes que 
puedan derivarse del mismo. Para tal fin se seguirá el orden de los objetivos 
planteados. En primer lugar, se discutirán los resultados respecto a los 
objetivos específicos, y posteriormente los resultados en cuanto al objetivo 
general. Posteriormente se señalarán las limitaciones del presente estudio y 
posibles líneas de investigaciones futuras. 
Respecto del objetivo específico 01: Establecer la relación entre la 
codificación de información y la comprensión lectora en los estudiantes de la 
Institución Educativa 10144 Motupe- Lambayeque, se ha evidenciado que si 
existe correlación entre la dimensión codificación de la información y la 
compresión lectora, porque se observa que la significancia bilateral es de 
0,000, siendo esta menor a 0,05. A diferencia de los resultados obtenidos 
por Becerra (2020), en su estudio sobre estrategias cognitivas para el 
desarrollo del pensamiento crítico en la comprensión lectora de los alumnos 
del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa Privada El 
Nazareno de Chiclayo, que determinó la correlación de las variables 
estudiadas, estrategias cognitivas y comprensión lectora; en tal sentido, 
después de la utilización de estas estrategias se pudo evidenciar que un 
15% de escolares se hallan en nivel de inicio; sin embargo, posteriormente, 
tras la aplicación del programa de estrategias cognitivas, obtuvieron un gran 
avance logrando el 70%. Por lo tanto, la comprensión lectora es de inmensa 
relevancia porque permite procesar y organizar nueva información. 
Asimismo, Yana et al., (2019), sustentó la correlación de su trabajo cognitive 
strategies and reading comprehension in students of basic and higher level, 
desde esta perspectiva se puede afirmar que un l 50% de la evaluación 
presenta diversas dificultades en la comprensión lectora. Por ende, las 
técnicas adecuadas para la asimilación de la lectura atribuyen a alcanzar de 
modo valioso la comprensión de un texto. Por lo que resulta imprescindible 
recomendar a los docentes elaborar y aplicar estrategias cognitivas 
adecuadas orientadas a perfeccionar la asimilación de la lectura. 
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 Por otra parte, Mejía (2020), sustenta en su investigación estrategias 
metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del 
sexto grado, institución educativa “César Vallejo”-Lambayeque. Desde esta 
perspectiva se puede afirmar que el 70% de los escolares de la población 
seleccionada, se hallan en nivel de inicio con respecto a los niveles de 
comprensión de textos. Podemos deducir que los maestros no emplean 
estrategias lectoras apropiadas, por tanto, se les recomienda que al 
momento de la planificación precisen los propósitos de la lectura y tengan en 
claro los procesos didácticos, así como motivar a los alumnos a realizar 
prácticas de lectura y recomendarles que cuando lean pongan la atención 
debida para que puedan captar el mensaje del texto. Los resultados de la 
investigación en la Institución Educativa N° 10144, Motupe – Lambayeque, 
desde esta perspectiva se puede evidenciar que el 41.4% de los escolares 
se hallan en un nivel alto en la aplicación de estrategias cognitivas, mientras 
que el 58.6% se ubica en un nivel bajo de la codificación de la información.  
En relación con el objetivo específico 02: Identificar la relación entre la 
comprensión de información y la comprensión lectora en los estudiantes de 
la Institución Educativa 10144 Motupe- Lambayeque, se ha evidenciado que 
si existe correlación entre la dimensión comprensión de la información y la 
comprensión lectora, porque se observa que la significancia bilateral es de 
0,000, siendo esta menor a 0,05. A diferencia de los resultados obtenidos 
por Ceballos y Sevilla (2020), en su estudio sobre emotional self-regulation 
and reading comprehension in the digital age, que determinó la correlación 
de las variables estudiadas; en tal sentido, el presente estudio propone a los 
maestros, elaborar y emplear  tácticas   para afianzar la  comprensión   de la 
lectura , lo que permitirá desarrollar sus niveles teniendo en cuenta que una 
de las labores primordiales de los maestros en el campo educativo, es por 
ello que, un 99% de los educandos considerados en la investigación se 
ubica en  nivel de comprensión literal constituyéndose esta situación en un 
gran impedimento para alcanzar los niveles inferenciales y critico valorativo. 
Vinculado a esto, es necesario resaltar que la comprensión lectora es crucial 
para asimilar lo que leemos. El inferior nivel de asimilación de la lectura es 
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debido a los insuficientes hábitos de lectura lo que trae como consecuencia 
que las habilidades lectoras no se realicen de una forma eficaz y que no 
logremos desarrollarnos apropiadamente en la sociedad. Asimismo, Encinas 
(2018), sustentó la correlación de su trabajo teaching listening metacognitive 
strategies in an EFL high school class: an academic intervention, en base a 
la aplicación de estrategias cognitivas en la comprensión lectora se 
evidencia que el 63,4% de estudiantes muestran problemas en comprensión 
lectora, en relación al 36,6% que si logra comprender. Después de la 
aplicación de estas estrategias se pudo evidenciar un notable cambio que 
permitió que este índice disminuyera a 32,8%, esto quiere decir que la 
lectura en los estudiantes les da la oportunidad de ampliar su vocabulario, 
captar, moldear su carácter y coadyuvar a conformar un país con hábitos de 
lectura. Por ende, Salazar (2020) en su investigación text comprehension at 
school: ¿is the application of graphic organizers still important to develop it?, 
la aplicación de estrategias cognitivas en comprensión lectora se evidencia 
que el 50% de los escolares demuestran el logro de los aprendizajes 
esperados, el 8,3% se hallan en logro destacado, 25% en proceso y 16,7 % 
en inicio. Esto indica que las estrategias o técnicas utilizadas por los 
docentes no contribuyen a una adecuada comprensión lectora. Con lo 
investigado, los resultados alcanzados indican que los educandos de tercer 
grado de la Institución Educativa 10144, Motupe – Lambayeque, el 46.7% se 
hallan en nivel bajo y el 54.3% en nivel alto, esto señala que 5 de cada 10 
escolares muestran un nivel bajo en la comprensión de los escritos.  
Referente al objetivo específico 03: Determinar la relación entre 
retención de información y la comprensión lectora en los estudiantes de la 
Institución Educativa 10144 Motupe- Lambayeque, se ha evidenciado que si 
existe correlación entre la dimensión retención de la información y la 
comprensión lectora, porque se observa que la significancia bilateral es de 
0,000, siendo esta menor a 0,05. A diferencia de los resultados obtenidos 
por Neyra (2017), en su estudio sobre aplicación de un programa de 
estrategias metacognitivas para desarrollar la comprensión de textos en los 
niños de segundo grado de educación primaria de la I.E.P. N° 10978 Puerto 
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Rico del distrito de Jayanca – Lambayeque, que determinó la correlación de 
la variable estudiada estrategias cognitivas; en tal sentido, en el presente 
estudio se evidencio que  un 47% de los alumnos comprendidos en esta 
investigación se hallan  en el nivel medio de estrategias metacognitivas, el 
42% en nivel bajo y el 11% en nivel alto. Es necesario resaltar que los 
alumnos al presentar dificultades en este primer nivel, no van a poder 
acceder a los siguientes, es por ello que se sugiere a los docentes aplicar 
diversas estrategias que sirvan como soporte para sus aprendizajes y así 
reflejar un buen rendimiento académico. Asimismo, Silva (2021), sustentó la 
correlación de su trabajo reading comprehension and advances in regular 
basic education, en estos resultados se puede deducir que los maestros no 
emplean estrategias lectoras apropiadas, por tanto, se les recomienda que al 
momento de la planificación precisen los propósitos de la lectura y tengan en 
claro los procesos didácticos, así como motivar a los alumnos a realizar 
prácticas de lectura y recomendarles que cuando lean pongan la atención 
debida para que puedan captar el mensaje del texto. Además, Jara et. al, 
(2020), en su investigación standardization of the questionnaire of attitudes 
and social cognitive strategies in school children of educational institutions of 
the ate district, la muestra seleccionada el 75% alcanzó la escala literal en la 
comprensión de textos, 43% nivel inferencial y 28% nivel crítico. Por lo que 
se propone a los maestros, elaborar y aplicar un programa para afianzar la 
comprensión de textos el cual permitirá desarrollar sus niveles teniendo en 
cuenta que una de las labores primordiales de los maestros en el campo 
educativo es contribuir a que los educandos desarrollen el hábito por la 
lectura con la finalidad de que obtengan la habilidad en el entendimiento de 
escritos. Con los resultados obtenidos se observa que 6 de cada 10 
estudiantes presentan dificultades en la retención de la información, el 
61.4% de escolares se ubican en nivel bajo y solamente el 38.6% se halla en 
nivel alto.   
Referente al objetivo específico 04: Conocer la relación entre la 
reproducción de la información y la comprensión lectora en los estudiantes 
de la Institución Educativa 10144 Motupe- Lambayeque, se ha evidenciado 
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que si existe correlación entre la dimensión reproducción de la información y 
la comprensión lectora, porque se observa que la significancia bilateral es de 
0,000, siendo esta menor a 0,05. A diferencia de los resultados obtenidos 
por Izquierdo (2020), en su estudio sobre programa de lectura recreativa 
para la comprensión lectora en estudiantes del tercer grado - Institución 
Educativa 11024 – Chiclayo, que determinó la correlación de la variable 
estudiada comprensión lectora; en tal sentido, vinculado a esto, es necesario 
resaltar que la mayor totalidad  de alumnos se hallan en nivel regular con el 
80,56%, bueno 13,89%, y bajo el 5,56%. Se recomienda que los docentes 
utilicen diferentes estrategias que les permitan a los educandos identificar la 
información relevante del texto que leen, realicen predicciones, entre otros. 
También, Pareja (2019), sustentó la correlación de su trabajo relación del 
manejo de las estrategias cognitivas de la comprensión lectora del tercer 
grado de educación primaria de la I.E. N° 7259 Víctor Raúl Haya de la Torre 
distrito de Pachacámac UGEL 01, con estos resultados es muy necesario 
resaltar que el empleo de estrategias cognitivas es regular en 64, 29% y 
buena en 30,36% de la población elegida. Lo que nos permite sugerir a los 
docentes que utilicen estrategias cognitivas acertadas que conlleven a 
brindar un mejoramiento en la comprensión de textos de sus alumnos ya que 
es un proceso primordial para el aprendizaje de los educandos. Por ello, 
Prado (2020), en su investigación learning strategies and the understanding 
of written texts in the english language, en estos resultados el 58% de 
alumnos muestran un nivel previsto en los niveles de comprensión lectora, el 
19% se hallan en grado destacado, un 15% en proceso y finalmente el 8% 
en inicio posteriormente a la aplicación de estrategias cognitivas. Se sugiere 
a los maestros brindar acompañamiento permanente a los educandos en el 
proceso de lectura, de esa manera estará orientando al perfeccionamiento 
de la comprensión lectora debido que se constituye en una de las bases 
sumamente importantes de la educación y una de las habilidades inherentes 
a cada educando lo que va a permitir apoderarse del contenido del texto, 
aumentar su aptitud intelectual que lo conducirán a la obtención de sus 
aprendizajes. Con los resultados obtenidos se observa que 6 de cada 10 
estudiantes presentan dificultades para escribir textos cortos relacionados al 
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texto leído, por lo tanto, el 67.1% de estudiantes presentan un nivel bajo 
para responder y realzar preguntas sobre texto y solo el 32.9% logra hacerlo. 
Por otra parte, al objetivo general: Analizar la relación entre las 
estrategias cognitivas y la comprensión lectora en los estudiantes del tercer 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 10144, Motupe - 
Lambayeque, se ha evidenciado que si existe correlación entre ambas 
variables, porque se observa que la significancia bilateral es de 0,000, 
siendo esta menor a 0,05. A diferencia de los resultados obtenidos por 
Hernández y Sanabria (2018) en su investigación metacognitive strategies: 
scaffolding of reading comprehension. concluye que los alumnos 
participantes en el estudio se hallan en el nivel avanzado un 20%, en nivel 
intermedio 60% y en el nivel inicial 20% no comprenden textos, después de 
la aplicación de estrategias de comprensión lectora. Anteriormente estaban 
en grado inicial un 50%, nivel intermedio 33% y nivel avanzado en 17%, lo 
que permitió plantear las estrategias adecuadas, tomando en cuenta su edad 
y los diferentes aspectos para la elaboración de las mismas, cuya intención 
fue reforzar el procedimiento de leer con la finalidad de fortalecer la 
asimilación de la lectura en los escolares. Además, Santisteban (2020), en 
su tesis comprensión lectora y rendimiento académico del área de 
comunicación en estudiantes del cuarto grado de primaria; Institución 
Educativa 10169, Mórrope. Concluye que 76,09% de los alumnos en la 
categoría deficiente; asimismo, se evidencia que tienen dificultades en este 
proceso tan importante, que les impide alcanzar los logros esperados y 
desarrollar las competencias relacionadas al tema. Con los resultados 
logrados se observa que 55.7% de educandos presentan un nivel bajo 
porque no aplican las estrategias cognitivas y solo el 44.3% logra hacerlo, 
por otra parte, el 42.9% de educandos se ubican en un nivel bajo 
presentando dificultades para comprender la lectura y el 57.1% si 
comprende.    
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VI. CONCLUSIONES
1. Se finaliza que existe relación entre ambas variables de esta investigación,
debido a que sig. < 0,05, con el grado de correlación positiva alta. Además,
que 6 de cada 10 escolares presentan un nivel bajo, donde los estudiantes
no reconocen las nociones más relevantes de un escrito, mientras que 4 de
cada 10 estudiantes se ubican en nivel alto de comprensión lectora. Se ha
evidenciado además que no describen los personajes ni comunican los
hechos que pueden pasar en un texto.
2. Se concluye que la codificación de la información y la comprensión lectora
en los educandos presentan nivel bajo de relación en dichas variables, esto
demuestra que 6 de cada 10 estudiantes presentan dificultades para
reconocer las ideas más importantes de un texto.
3. Se concluye que la comprensión de la información y la comprensión lectora
en los estudiantes presentan un nivel bajo de relación en dichas variables,
esto demuestra que 4 de cada 10 alumnos no comprenden el mensaje del
texto y no reconocen las ideas más importantes.
4. Se concluye que la retención de información y la comprensión lectora en los
estudiantes presentan un nivel bajo de relación en dichas variables, esto
demuestra que 6 de cada 10 escolares presentan dificultades para elaborar
resúmenes (cuadros, gráficos) con datos importantes y no reconocen las
ideas más importantes de un texto.
5. Se concluye que la reproducción de información y la comprensión lectora en
los estudiantes presentan un nivel bajo de relación en dichas variables, esto
demuestra que 6 de cada 10 alumnos presentan dificultades para escribir
textos cortos relacionados al texto leído, así como para responder y realizar




1. Se recomienda al director incluir en los documentos de gestión la utilización
de estrategias cognitivas para afianzar la comprensión de textos en los
escolares de manera continua, las mismas que coadyuvarán a desatollar las
habilidades comunicativas, así como las competencias contempladas en el
currículo nacional.
2. Se sugiere a los maestros utilizar estrategias cognitivas con el propósito de
que los escolares acrecienten la comprensión de la lectura  en las diferentes
áreas curriculares, considerando situaciones reales y cotidianas, así como
reforzar el plan lector en las aulas, previo acuerdo con las familias, para
generar hábitos de lectura.
3. Se recomienda a los docentes enriquecer su labor pedagógica proponiendo
e implementando proyectos educativos como “Leer en familia nos une”, la
cual permitirá la intervención activa de la comunidad educativa,
constituyéndose en una estrategia importante.
4. Se sugiere a los docentes estar preparados para afrontar la problemática
que se evidencia en los estudiantes, capacitándose permanentemente para
estar a la vanguardia de los cambios.
5. La práctica de las estrategias cognitivas contribuirá a que los educandos
adquieran conciencia de los procesos de lectura y comprensión lo que




8.1 Título de la propuesta 
Programa de estrategias cognitivas para mejorar la comprensión 
lectora en los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa 10144 
Motupe- Lambayeque. 
8.2 Presentación 
Se ha considerado diseñar una propuesta para facilitar la enseñanza 
de estrategias cognitivas y comprensión lectora en los estudiantes de tercer 
grado de la Institución Educativa 10144 Motupe- Lambayeque, pretendiendo 
generar ideas para los docentes y estudiantes, teniendo en cuenta el 
fortalecimiento de las competencias del área de comunicación. 
8.3 Conceptualización de la propuesta 
La propuesta tiene 10 sesiones sobre estrategias cognitivas con la 
finalidad que los estudiantes puedan desarrollar la comprensión lectora, 
implicando la intervención de los tutores y padres de familia y recibiendo el 
acompañamiento y monitoreo constante de parte de los docentes. 
8.4 Objetivos de la propuesta 
Los objetivos son: 
General,  
Elaborar un programa de estrategias cognitivas para mejorar la 
comprensión lectora en los en los estudiantes de la Institución Educativa 
10144 Motupe – Lambayeque; 
Específicos: 
Diseñar estrategias cognitivas para mejorar la comprensión lectora en 
los educandos. 
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Conocer la importancia de las estrategias cognitivas teniendo en 
cuenta la codificación, comprensión, retención y reproducción de la 
información. 
Generar el interés en los estudiantes para la comprensión lectora, 
teniendo en cuenta los niveles: literal, inferencial y crítico. 
8.5 Justificación 
La situación referida a la comprensión de la lectura en los escolares 
de tercer grado del nivel primario es insuficiente, por lo que proponemos 
aplicar estrategias cognitivas para enriquecer la capacidad de entender la 
lectura. (Guarín & Ramírez, 2017).  A nivel práctico es necesario conocer 
estrategias cognitivas para mejorar la comprensión lectora en los niveles 
literal, inferencial y criterial en los escolares. En cuanto al nivel social, se 
benefician directamente los niños. Finalmente, a nivel psicológico, permite 
desarrollar procesos mentales para el incremento de la actividad cognitiva 
(Wu et. al, 2020). 
8.6 Fundamentos teóricos 
Cicarelli (2016), considera a las estrategias cognitivas como 
comportamientos o acciones del pensamiento. Es lo que el escolar lleva a 
cabo al instante de descubrir y que está vinculado con un fin. Por lo tanto, 
son comportamientos visibles en el transcurso de la formación. Comprender 
escritos es una de las capacidades primordiales que los educandos tienen 
que conocer eficazmente, principalmente en la universidad la preocupación 
es importante porque los alumnos tienen que afrontar diferentes maneras de 
elementos de lectura (Bensalah & Gueroudi, 2020). 
8.7 Características 
Es importante señalar que las actividades surgen a partir del análisis 
minucioso realizado por la investigadora, y así extraer nociones que 
permitan una construcción detallada. Por lo tanto, se van a desarrollar 
sesiones de aprendizaje para acrecentar la comprensión de la lectura.   
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ANEXOS  
Tabla 7 
Matriz de operacionalización de las variables 
Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de medición 
Estrategias 
cognitivas 
Bernabé, (2006), las 
estrategias cognitivas son 
procedimientos dirigidos a 
aumentar y elevar los 
resultados de nuestros 
procesos mentales, 
permitiendo la codificación, 
comprensión retención y 
reproducción de la información. 
Según el autor es menester 
que estos procedimientos 
mentales sean interiorizados 
por los educandos cuyo fin 
sea la asimilación de los 
nuevos conocimientos, 
dándoles la posibilidad que 
los alumnos comprendan el 
por qué utilizar ciertas series 
de acciones orientadas al 
logro del aprendizaje. 
Codificación de la 
información 






Identifica la información relevante. 
Escucha activamente. 
Comprensión de la 
información 
Recoge información de su interés. 
Identifica el propósito de la información. 
Emplea la información 
Retención de la 
información 
Utiliza la técnica del subrayado. 
Utiliza la técnica del parafraseo. 
Elabora mapas mentales 
Realiza gestos y movimientos. 
Reproducción de la 
información 
Elabora resúmenes. 
Formula y responde preguntas 
relacionadas a la información 
Interactúa con sus interlocutores 
Comprensión 
lectora 
Según, Rosales & Cordero 
(2016), la comprensión lectora 
es la capacidad mental que 
posibilita al leyente 
comprender, explicar, 
planificar, estructurar, priorizar, 
enlazar la información del texto 
y realizar estimaciones sobre 
los pensamientos expresados 
en el mismo. El autor 
considera tres niveles: literal, 
inferencial y crítico. 
Según el autor, La 
comprensión lectora es la 
mejor forma de entender la 
lectura. 




Menciona acciones y características de 
los personajes. 
Recuerda los acontecimientos en forma 
ordenada. 
Reconoce el significado por el 
contexto. 
Nivel inferencial Infiere el tipo de texto. 
Predice consecuencias. 
Redacta conclusiones. 
Nivel crítico Emite juicios. 
Enjuicia hechos. 
Valora la información textual. 
Anexo 2 
Instrumentos de recolección de datos de la variable Estrategias cognitivas 
Instrumentos de recolección de datos de la variable Comprensión lectora 
Anexo 3 
Validez y confiabilidad de los instrumentos 


























































































































Tabla de opinión de los expertos 
Tabla 8 






Validez del instrumento Cuestionario de Estrategias cognitivas 
Ord  Experto Grado Académico Evaluación Coeficiente 
1 Roxita Nohely Briceño Hernández Doctora en educación 13/13 1.0 
2 Luis Roger Ruben Zapatel Arriaga Magister en MBA 13/13 1.0 
3 Carolina Astonitas Manayay 
Magister en Docencia y Gestión 
Educativa 
13/13 1.0 
Totales 13/13 1.0 
Tabla 10 
Validez del instrumento Cuestionario de Comprensión lectora 
Ord  Experto Grado Académico Evaluación Coeficiente 
1 Roxita Nohely Briceño Hernández Doctora en educación 10/10 1.0 
2 Luis Roger Ruben Zapatel Arriaga Magister en MBA 10/10 1.0 
3 Carolina Astonitas Manayay 
Magister en Docencia y Gestión 
Educativa 
10/10 1.0 
Totales 10/10 1.0 
Tabla de confiabilidad de los instrumentos 
Tabla 11  
Confiabilidad del instrumento Cuestionario de Estrategias cognitivas 
Ítems Coeficiente Tipo 
13 0,945 Alfa de Cronbach 
Tabla 12  
Confiabilidad del instrumento Cuestionario de Comprensión lectora 
Ítems Coeficiente Tipo 
13 0,902 Alfa de Cronbach 
Anexo 4 
Autorización para la aplicación de los instrumentos por la empresa 
Anexo 5 
Matriz de consistencia 
Tabla 13 
Matriz de consistencia 
Problemas  Objetivos  Hipótesis  Conclusiones  Recomendaciones  
Problema general Objetivo general Hipótesis general Conclusión general Recomendación general 
¿De qué manera las estrategias 
cognitivas se relacionan con la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa 10144 Motupe- 
Lambayeque? 
Analizar la relación entre las 
estrategias cognitivas y la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa 10144 Motupe- 
Lambayeque. 
Las estrategias cognitivas se 
relacionan con la comprensión 
lectora en los estudiantes de 
la Institución Educativa 10144 
Motupe – Lambayeque. 
Se concluye que existe relación entre las estrategias 
cognitivas y la comprensión lectora, debido a que sig. < 
0,05, con el grado de correlación positiva alta. Además, que 
6 de cada 10 estudiantes presentan un nivel bajo, donde los 
estudiantes no reconocen las ideas más importantes de un 
texto, mientras que 4 de cada 10 estudiantes se ubican en 
un nivel bajo de comprensión lectora; y, lo mismo, se ha 
evidenciado que no describen los personajes ni comunican 
los hechos que pueden pasar en un texto.  
Se recomienda al director incluir en los documentos 
de gestión la aplicación de estrategias cognitivas 
para mejorar la comprensión lectora en los 
estudiantes de manera continua, las mismas que 
coadyuvaran a desarrollar las habilidades 
comunicativas, así como las competencias 
contempladas en el currículo nacional. 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Conclusiones específicas Recomendaciones específicas 
¿De qué manera la codificación 
de información se relaciona con 
la comprensión lectora en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa 10144 Motupe- 
Lambayeque? 
Establecer la relación entre 
la codificación de 
información y la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa 10144 Motupe- 
Lambayeque. 
La codificación de información 
se relaciona con la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa 10144 Motupe- 
Lambayeque. 
Se concluye que la codificación de la información y la 
comprensión lectora en los estudiantes presentan un nivel 
bajo de relación en dichas variables, esto demuestra que 6 
de cada 10 estudiantes presentan dificultades para 
reconocer las ideas más importantes de un texto. 
Se recomienda a los docentes aplicar estrategias 
cognitivas con la finalidad de que los estudiantes 
desarrollen la comprensión lectora en las diferentes 
áreas curriculares considerando situaciones reales y 
cotidianas, así como reforzar el plan lector en las 
aulas, previo acuerdo con las familias para generar 
hábitos de lectura.  
¿De qué manera la comprensión 
de la información se relaciona 
con la comprensión lectora en 
los estudiantes de la Institución 
Educativa 10144 Motupe- 
Lambayeque? 
Identificar la relación entre 
la comprensión de 
información y la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa 10144 Motupe- 
Lambayeque. 
La comprensión de 
información se relaciona con 
la comprensión lectora en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa 10144 Motupe- 
Lambayeque. 
Se concluye que la comprensión de la información y la 
comprensión lectora en los estudiantes presentan un nivel 
bajo de relación en dichas variables, esto demuestra que 4 
de cada 10 estudiantes no comprenden el mensaje del 
texto y no reconocen las ideas más importantes. 
Se a los docentes enriquecer su lab1or pedagógica 
proponiendo e implementando proyectos educativos 
como “”Leer en familia nos une”, lo que permitirá la 
participación activa de la comunidad educativa, 
constituyéndose en una estrategia importante.  
¿De qué manera la retención de 
información se relaciona con la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa 10144 Motupe- 
Lambayeque? 
Determinar la relación entre 
retención de información y 
la comprensión lectora en 
los estudiantes de la 
Institución Educativa 10144 
Motupe- Lambayeque. 
La retención de información 
se relaciona con la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del segundo 
grado de primaria de la 
Institución Educativa 10144 
Motupe- Lambayeque. 
Se concluye que la retención de información y la 
comprensión lectora en los estudiantes presentan un nivel 
bajo de relación en dichas variables, esto demuestra que 6 
de cada 10 estudiantes presentan dificultades para 
elaborar resúmenes (cuadros, gráficos) con datos 
importantes y no reconocen las ideas más importantes de 
un texto. 
Se sugiere a los docentes estar preparados para 
afrontar la problemática que se vivencia en los 
estudiantes, capacitándose permanentemente para 
estar a la vanguardia de los cambios.  
¿De qué manera la 
reproducción de información se 
relaciona con la comprensión 
lectora en los estudiantes de la 
Institución Educativa 10144 
Motupe- Lambayeque? 
Conocer la relación entre la 
reproducción de información 
y la comprensión lectora en 
los estudiantes de la 
Institución Educativa 10144 
Motupe- Lambayeque. 
La reproducción de 
información se relaciona con 
la comprensión lectora en los 
estudiantes del segundo 
grado de primaria de la 
Institución Educativa 10144 
Motupe- Lambayeque. 
Se concluye que la reproducción de información y la 
comprensión lectora en los estudiantes presentan un nivel 
bajo de relación en dichas variables, esto demuestra que 6 
de cada 10 estudiantes presentan dificultades para escribir 
textos cortos relacionados al texto leído, así como para 
responder y realizar preguntas sobre el texto y por otra 
parte no reconocen las ideas más importantes. 
La práctica de las estrategias cognitivas contribuirá 
a que los estudiantes adquieran conciencia de los 
procesos de lectura y comprensión lo que permitirá 
que desarrollen sus capacidades y logren 
aprendizajes significativos.  
Anexo 6 
Propuesta 
8.1 Título de la propuesta 
Programa de estrategias cognitivas para mejorar la comprensión 
lectora en los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa 10144 
Motupe- Lambayeque. 
8.2 Presentación 
Se ha considerado diseñar una propuesta para facilitar la enseñanza 
de estrategias cognitivas y comprensión lectora en los estudiantes de tercer 
grado de la Institución Educativa 10144 Motupe- Lambayeque, pretendiendo 
generar ideas para los docentes y estudiantes, teniendo en cuenta el 
fortalecimiento de las competencias del área de comunicación. 
8.3 Conceptualización de la propuesta 
La propuesta tiene 10 sesiones sobre estrategias cognitivas con la 
finalidad que los estudiantes puedan desarrollar la comprensión lectora, 
implicando la intervención de los tutores y padres de familia y recibiendo el 
acompañamiento y monitoreo constante de parte de los docentes. 
8.4 Objetivos de la propuesta 
Los objetivos son: general, elaborar un programa de estrategias 
cognitivas para mejorar la comprensión lectora en los en los estudiantes de 
la Institución Educativa 10144 Motupe – Lambayeque; y, específicos: (i) 
Diseñar estrategias cognitivas para mejorar la comprensión lectora en los 
educandos; (ii) Conocer la importancia de las estrategias cognitivas teniendo 
en cuenta la codificación, comprensión, retención y reproducción de la 
información; y, (iii) Generar el interés en los estudiantes para la comprensión 
lectora, teniendo en cuenta  los niveles:  literal, inferencial y crítico. 
8.5 Justificación 
Actualmente la situación referida a la comprensión lectora en los 
escolares de tercer grado del nivel primario es insuficiente, por lo que 
proponemos aplicar estrategias cognitivas para enriquecer la capacidad de 
entender la lectura (Guarín & Ramírez, 2017). A nivel práctico es necesario 
conocer estrategias cognitivas para mejorar la comprensión lectora en los 
niveles:  literal, inferencial y criterial en los escolares.  En cuanto al nivel 
social, se benefician directamente los niños. Finalmente, a nivel psicológico, 
permite desarrollar procesos mentales para el incremento de la actividad 
cognitiva (Wu et. al, 2020). 
8.6 Fundamentos teóricos 
Cicarelli (2016), considera a las estrategias cognitivas como 
comportamientos o acciones del pensamiento. Es lo que el escolar lleva a 
cabo al instante de descubrir y que está vinculado con un fin. Por lo tanto, 
son comportamientos visibles en el transcurso de la formación. Comprender 
escritos es una de las capacidades primordiales que los educandos tienen 
que conocer eficazmente, principalmente en la universidad la preocupación 
es importante porque los alumnos tienen que afrontar diferentes maneras de 
elementos de lectura (Bensalah & Gueroudi, 2020). 
8.7 Características 
Es importante señalar que las actividades surgen a partir del análisis 
minucioso realizado por la investigadora, y así extraer nociones que 
permitan una construcción detallada. Por lo tanto, se van a desarrollar 
sesiones de aprendizaje para acrecentar la  comprensión de la lectura. 
.  
8.8 Estructura del modelo 
Figura 3 
Diseño de la propuesta 
8.9 Estrategias 
Tabla 14 
Fundamentos estratégicos del diseño de la propuesta 
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8.10 Evaluación de la propuesta 
La evaluación de la propuesta se llevará a cabo en forma integral y 
permanente. Los instrumentos que permiten determinar los logros y avances 
serán listas de cotejo. 
8.11 Cronograma 
Tabla 15 
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Tabla 16  
Resumen de procesamiento de casos 
Variables 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Estrategias cognitivas 70 100.0 0 0.0 70 100.0 
Comprensión lectora 70 100.0 0 0.0 70 100.0 
Tabla 17 
Pruebas de normalidad 
Variables 
Pearson 
Estadístico Gl Sig. 
Estrategias cognitivas 0.776 70 0.000 
Comprensión lectora 0.776 70 0.000 
